






la Europa; para lo~ mendigos tuvo
pan .V il ninguno dejó nHlrir de
hambre,
»E" don dI" mÚs,resl'l ... ndeció In
caridad df~ la 19;1esia fué rll Esra.
rla. Esraña h:l sido una nación he.
cha por la 19lf'sia para los pobres;
los pobres han sido en Espaíla re"
yeso Los que er3n colonos lenían
lielTas pel'pelua melllecon u 11 censo
ínfimo y eran en l'caliJad;propic
lar'ios. Todas las fundaciones pia-
dosas que h<tbia en España erar¡
p31'a los pobt'rs. Lús jornaleros
tenían con qll¡~ dar de Comer ;'1 sus
hijos con los 'jornales que ganaban
en los gloriosos monumentos de
qtll' estil Ilella la Espail<l. ¿QlIl
melldigo 110 tellia un pellazo de
P,1I1 eSlando <lbierLo Ull COfl-
vcnto?
»Pues bien: la Hevolución ha
vellido:i trastornar todas las COsai:
CO'I pi despojo de la Iglesia su bió
In rellta de la tierra;~ Con la 511.
prf'sidn del díezmo",hubo una nue.
v:¡ y mas aJarmenle subida.Oc t:~ta
OlllJlt'ra, el mo\'imiento de ascell
si¡;n qlle imprimió el catolicismo
~ las dases menesterosas, ha sido
cOIl\'ertido por la Rf'volucióu en
UII 1I100'lm/euto contr;¡rio, en un
movimiento descendente: los colo-
!lOS opl'imillos por la rellta ellor-
me que pagall, pasan en tropel de
la clase ;'1 que pl-rtenccen il la cia.
se media dr los obreros; los obre-
l'OS ;"1 Sil vez, Con f'/ grall aluvión
dC' colonos qUf' les VIPlie enClnl?
\ an pasando ContifltlilUlf'llle a la
plebe, compll'!sta de mendigos: los
mPllfli~Oi, acahan SIlS dias lit! mi
!!('I'ia y nI' hambre. ¡Ved ahí por
Ull lati~ la obra dI' la Revolución y
por 011'0 la ob/"a ti" la Iglesiah)
Ni IIlJa Ilalab.'a mús 1;01' 31101'a.
R. L.
En balde es querer reooleotar bue.
nas oOlleabas si la siem bra no se ha he
obo ell oondioiones adecuadas, y como
111. oieucia viene predICando un dia y
t)tro, sin qu~, apesar de su oonstanoi"
sea oida pOI' la generalidad de nues-
tros labriegos.
En EfJpalia, por regla general, hay
que oonfesar qne S8 labran pooo y mal
los terrenos de cultivo. Mientrall no
nos conve!lzamos de que 6.!1 necesario
dar labores profundas y de fperfeoto
volteo, no tendremos agricultura prac
tioa ni labradores inteligent:>s
J(WJ: trimestre. ". Ul'\A peseta.
Fun'o. semeslre . . _ . . . . 2'tsO id.
Se publica 108 JueYes
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Calle May,gr, núm. 16, Imprenta.
Toda la correspondencia á nuestro
Admini&trador
y en las c(lllfpl'cncias ) aleneos
callJlicos. A los POI'eres público'i,
.i la~ clases acomodadas l\'fca le_
vantar 13 Ciudad de la paz y bjen~
CSl:Jr, dandi' dehen reposar y vivir
Il'anquilos y conll'nLos f'SOS vian-
dallles que la i~lesia guia con sus
"Onsejo5, Esta flO lilllle hoy poder
pal'a legislal' sobr.c 1'1 asulllo, /lO
Lieu,e bienes p:H'a construir)' do-
tal' esa ci¡jlfad filie ha de se,' en lo
sllcesivo la morada de Itls clases
proletal'ias: ~ los Poderes Loca pues
illspi.'ar)' diclal' If'yes, qllf~ reve-
len á r-sas masas dese~penHlas los
misterios de la crraciólJ y los se-
cretos de la Providencia; que las
expliquen la Redención )' las
muestren el Cii'lo. A 10.5 I'ieos LJC3
COllldbllir con sus IllLer'escs á la
creación ,. romellLo de cenlros" do-•
c(,flle~, donde ~I! les iUSlI'flV:l en
la cif'f1cia d,~ la vida y dt' la' eter-
nidad: {Ion de se enseñe que la
lu'opiedad es de derecho divina,
pue~ la tierra fué dada al hombre
después dela rreación y termínado
el diluvio, estableciendo Oius el!
su dcHl Ull {)rdl'll entre las crialu-
r3s, SI'gt'1I1 el grado de perfección
de las mismas; asi t'S que mientras
Abel rué pa¡¡tor, Caiu estaba drdi-
cado ;1 la a2:ricu!Lurtl.
o
Es verdad que e~a propiedad
terrilorial se ha aglomerado de tal
forma y manera que hn)' la jerar-
quía social sulo consla de sus dos
entidades f'~Lremas; 1)f'I'O la J~If'­
Sla puede lar3l'se la~ manos
dI' estos hecho:. fUlleslos. mientras
que. la revolucióu aparecera sellta-
d:) f'll el b<lnquillo de los at'ul":lIlos:.
Copielllos lo que dic!' pI ~larqlll;S
dI' V:,ltlrgarn:ls soL re esos hf'cho~
/listól'icos, y que hallamus I'C¡:IS-
traJo:, I'n el Torno 111, pa~. M9,
de las úbr;ls de D. Juan OOllosn
CorLés.
(ILa Iglesia e.., admirable para
lodoj pero lo es 1)I'illcipalmeulc
pal:1 sen'il' de medianera entre los
pobrrs y los rico~, por IHlrlicipar'
de la llíllul'aleza dI' IIIs unos y de
los otros; participa de la nalurale,
za de los pobres porque no lienc
liada SllYO v lodo In I'(-'cihe pOI'
amOr dr Oios; par'licipa dc la 113-
lllrllleza de !IIS l'ICOS, pOl'que lIs
"icos ell oLras edades, pUl' amOr'
de Dios, tambi¡;rl, se lo dif'ron
todo; ¿y quP cllenLa t1iú de f'lIos?
L:\ dio donando {¡ cada uno lo 'lue
necesitaba; á los colonos If's di,)
Li¡>rl'a1ó: y les hizo propiela:'iosj pal'a
los obre ros sem lJró (1 e mon Il mt:lI LI)S
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la fJIantropia Ó IJl'IIefi¡'enl'i:l, Crea-
da y sostenida. por las leyes del
ESlatloj llera ni hay ni~halJra arli~
licio humano que Jluella ::llslituir
ú la virtud qUI~ se da lOlla enter3
al hiell JI~1 I-'rójimo.
:'io se~caIlSf' rl Inslitllto de Re.
formas Sociall'S:, errado en ~:sl)a.
ña par'a eseojitar lo:s mcdios (It.
impedir los rurH'stisimos ef~d"s
qu~ han tlt' producir !:ls',lreJica-
ciolles aleas,! '1Isol\'entes, que se
\'ienen permiliCIlIJo y loler[llldo
en 1(15 cj¡'culos )' reuniones, (Iur
nn q1liel'o clasificar con cl nombre
eXlranjero que s~ les apropia: y
eOIl el 'lile SOn conocidos. Mien-
tras ese InslitulO 110 pI'oponWI UII:l
Ipgislacitin basada ¡~rt lal! principios
del cristíanisrnn, sus PI'OYf'Clos y
decrews Sel'{1I1 t.:stúrilcs, y el mal
irfl en aumCnlO. Es un enfermo
incllrable Con rnedic:lnwlllos lega-
les, )' que sólo puede sanar em'ol-
viendolo Con hojas 11('1 c3teeismo
de la doctrina crisliana, Asi lo ha
t'nlendido la HI'públic.1 Ar~('Il{i­
lIa. El Senatlo nacion31 acaba df'
sancionar liria If'v creulltlo dos
lluevas obi~padlls 1'11 Cal:lmor:lca
\ C:orrienLc:.. Con ellos cOlllara la
Repllblica r1ue\'e diúce:sis :surrag;'¡.
lIeus tlel arzobisrado de Buenos
Airrs, que lienf' por !'l sólo un
millón, CillClICllt:I míl J¡abitalltf'~.
La :J!'p(raciún de! Gobierllo .\rg;PII-
Lino es, que catla rro\'incla sea un
ohispado, y lambién, qUf' lo sean
lo::. trrrilorios nal'iollulr-s,;i medi-
¡la que se "avao convirtiendo en
I'ro\'illcias. Quier'l'1l mils !lIS lJa-
bit3ntes de aquf'!Ia H¡'públiea mo-
111,10: ('ornIH'f'lldi"udo ptlf> solo la
Helig;ilin Catoli,,;! plwde soltlrjo-
llar I:ll'ursti(11l obrera, de~'ruyen'
do cse alllagolli,;;IHo latt'lll<' enll'('
los r,icos y lo~ pobr'cs, ('1} el COIl-
g;rrso f.alóJico que se disponen il
celf'brar li lal vez h(lyall celebrado
ya, propolldrún il los poden's pú'
blicos la (;nSel~IfI:llZa oblif;:llOl'ia de
1:1 dOCII'itlil crisLiana, ofieial y pri-
valh, V la Jlropa~:lrtda dI' la hu('·
/la pl'{~lIsa.
Esle es pi único r.arnino viable y
reClO ¡HU'a 11t'~:J1' [1 f'onse~uil' Ii! paz
soeial, la se~uridad I'I'I"SOllttl y la
g,m¡ntia de la rrorirdad.
Ha) la Ig;lcsia v sus ministros
/la pueden hacf'r mas que <,onuII'
cil' Ú la hUlll<H1idad pOI' csc Canll-
no: despucs dI' haberla aconsejado,
después dp habrrla hablado " ins-
tr~lÍdo desde la Cillrdra de San
Pedro, df'sdt' 1:ls Sedfs f'pisCollales
•
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P..dn" 1Il1tl, decia 11/1 di;, ril'rl<l
mHJer a S.lII Frallci:>co lit' Sales
que bajaha dl'l púlpilo, .observo
Padre mío, qtH' ·,rp¡jidis siemprp
P;lI'11 lo ... ricos,'~ mI' parece qllf>
l!pbic ..ú.:; pr'rd ka r la mLij"" 1J:'l ra los
polJrt'S, porq uc erro hace ralta CIl-
sf'i'wrlrs:'l ll'cibil' con rp.COUOCr-
miento 13 lirnoslIa que SI' les M'.
Gier'lanlf'lllC', respondió el Santo,
Ilero es ~UI: los "ieos IlI'cesiwn
más de la ,limosna vcrrl.Jd, que los
pobl'cs la de l:1 cal'ill<ldl
flny 10:0. ricos y los pobr'(''i Ilree-
SIWI1 i~llallll('rlle dl! 1<1 limosna de
la verdad, )' la 'A'll'si¡: Únit';llllcnlt'
PS li) fll1/' euida dI' drcil'la, pero
¡HII' d(ls~raciil tlll Jlu('dp hact'rlo
drsJr el pt'lIpilO al jOl'llalpl'o por-
que (le él se hrlll nll'jado las clases
prolct3,'ias, comu ,a hrmos dicho
('n 011'0 de los nrliculos dI' e:Ha se·
rie.
La I~lesia, no SP l'('l';¡ que de
131 manf'r'a emplf':l su ~oli('itud en
cuidar tic la't alma,;, ~lll' d<'"cuide
lo que perlPllecr il la vida mOl'lal
~. lerrf'lI¡1. 0(' lo~ proletarios quil'-
rp, )' ('UI! LOdas SIIS fUf'l'za,;; prt1Cll·
ra, CJUf' salgall de su trisLí:.imo ps-
t:¡do y alcancen Suerlf' IIlPjorj por·
q11 l' Ia~_r.ost umhrl's cri 'H ia tl ai,en Ire
!ltras 1~0sai, reprimf'll ('.ias dos pes-
lilencias de la vida, corno las lla-
mó el illlllortall.eiÍll XIII, que ha·
cen al homhre dcs~r¡¡l'i:HIO 31111 en
medio <1(' la abu;1I13I1rj3; ('uale:.
son, al 31u,tilo desordenado dI' ri-
qtlez:l~ y la sel! d" 1'1'1Cf'rf'Sj } pro-
dut'efl, lamhi¡'II, l'l e({'('lo iialuda-
bie df' qu(' los hornbrf':, Cnlllf'nlOS
Con un SIlSlf'lIlo rrlJ~3l, :o.uplall 1'011
su et:ollomÍ:1 la lri ... tf' escasez lit,
las rentas.
La !fd{'si:J pro\'éf', t:llllbil'n,
cuanto plledf' f'on\'''lIir al hien es-
t:Jr de los prolelarios, irlsliluycll-
do y fomentando cualllas 1l5ueia-
ciorl{'S pUf'dall t:orllribuir al ali'lio
d(' Sil f1obr'f'Z:l; I1)l'rl'(';enrio pOI'
ello los e1o§;ios hasta de los llli~­
mas erlemi~l)s, Los CI'istianos siem-
prr la 'lyud::roll Con sus limosnns
volulllal'ias, :"1 cuyo socor"'o llamó
Trl'luliano df'pósilO dI' la piedad,
porque dichas limosnas se df'Slill3-
bao I>ara alimelllar en rida y
ClIlerral' cn Illllf'rle :l los 1)('-
Cf'~itados y a socorrer {¡ lo~
huérfanos y ancianos, Hay lllU-
chos quP. hoy prl'lenden sustiluil'

























































Aunque oportunamente n08 diri~i.
mos á VJs. varios amigos de este pue-
blo felicitándoles á la vez que n08 feli.
citabamos por ..l triuufo que nuestro
querido amig" el Excmo Sr. Duque je
Bivo08, habia obtl"nido en la oomisiQD
de Aota~ del.Congreso de 108 Dipota-
dos al dlscutlr!le difiuitivllmente en ¡.
misma la de Ja08, permitame reitere
mi parabién al rogarle de oabida en sn
semanario á estas líneas escritas en
rato8 de vagar, ya que nuestras rúlti-
oas ocupaciones en esta época del "ao
no son tan pert:lntorias ni continua·
das oomo las que hemos dejado d,-"poé!!
de una ,¡embra larga y heoha en 00 n-
Hantes, ~Subsecretario entoncetl, que no
me dejará mentir.
=Desconfiemos, pues.
=¿Continúa la discusión de presu-
puestOlI'
=Continúa, si, señor, y la fgente 68-
tli aburridísima de leer lo mismo, lo
mismo, lo mis:no, que el al'lo pasado, y
que el anterior, y que todos, sobre 108
mismo" 3SUOLOB, y dicho :porllos mis-
mos 8el'iOres,:sin <tDe ningun -afto vea-
mos la mejora. -
Estf' año se iba á dar segúnj parere,
la batalla,que luego~quedóen batuda,
acerca del presupuesto de Instrucción,
F.I prurito de pedir aumentos y au-
mentos para ese~ramo~e&de lo máB irra-
cioDal que se concibe. •
=Hombre, la}insttucción pública es
cosa qU~",
-Pero ¿Vd. :cree de'buen8 fé que si
dedicáramos 500 millOnes á Instruc-
ción publica, ¡::erviria de algo?=~ire
Vd: aquí hay cátedras, creadas ~para
dar satisfacción á eso que: se encubre
con el dictado de opinión pública... ¡que
uo t.ienen alumnos, porque nadie se ma-
tricula en ellas!
-¿Pero el catedrático... co~ra?
=¡Naturalmente, bombrél iNo falta-
ba más!
-PueBla opinión no pide eso ...
-Será la de Vd, Pero procure usted
indagar la del catedrático correspou-
diente... ¡Encantado!
Hay que hacer mucho, mucho en
Iustrucclón ¿qué duda cabe?' Pero hay
que hacerlo más despacio: l:Ii no será
tirar el dinero al agua. '
¿Y habrá presupuestos para fin de
ailo'!
=A.Igo se ha aclarado el porvenir
porq ue los jefes de las minorias han re~
Auelto cejar un poco en su labor censo-
ra, atendiendo á circlJntancias especia-
lisimas, por las que pasaré. pronto el
jefe del gobierno. Parece que la sel'lora
de Maura 6ufrir~ muy pronto uoa gra-
ve operación quirúrgica, y el Presidente
deí'~artÍ. tene! .el tÍ.nimo libre de prec.eu-
paciOaes pohhcas í'ara ese día.
-Justo y delicado es que se If: guar-
de esa atención.
-Los reyes se 'fan á Sevilla dentro
dE' UD mes.
-¿La temporada será larga?
-Ile alguna duración. La Reina te-
oía gran curiosidad de ver Andalucia
de la cual saleD siempre encantados I~
compatriota;; de la hermosa soberana.
=Buena de piropos se va aganar en
Sevilla.
-De seguro.
=Pero no crea Vd. que eso de salir
de la Corte ..
. -No diga Vd. vulgaridades, y usted
d~8peDse. E.I Ideal sería que el Rey vi-
Viera una semana en cada provincia de
Espana. Eso es lo mejor que puede ha·
cer, y no babrá. espí!'itu múderno que
Be lo reproche. .
Por la copia.
VrCToR.
(de la Voz de la Prol1iftcilJ)
que cifraron SUl! I!tspiraoiones en una
victoria electoral, repudiada por la 80-
berana voluntad de los representantes
de la uación. Y entouc88 los pueblos li-
bres del yugo quu les oprimió momeu-
t.áneamente bendecirán la maoo de sus
salvadore8
Algo tienen que decir. Los desen~a'
do!! y amargos contratiemp',s si"mpre
oonstituyen Jis:-ulpa para cierto!! des-
ahog~iI.
-Pero ¿es que los tiemp0f; han re-
trocedido?
-¿Por qué lo dice Vd?
-HomiJre iesO de los ¡::argentos!
Yo creí que las sargentadas habían
concl:Jido. Ni Siquiera bay ya cuartel
de San Gil.
-Ni sargentadad, ni casi ",argentos ..
- Pues entonces Aque fué eso'? Por-
que Allmporcial lO dijo bien claro...
Doscient08 sargento!l comprometidos•..
El dicero del doctor Calzada... ¡Hemos
vivido sobre UD volcán!
-¡Qué disparate, amIgo mio! Acos·
túmhrese á no dejarse llevar de la ma-
no por ningún rot.ativo: errará Vd., por-
que ellos se pasan la vida equivocándo·
se. Lo de los sargentos fué UDa insig-
nificancia. abultada por el afan infor-
mativo. Un timo que se quería dar á
lo~ sargentos, y un timo reporteril que
se dió á El Imparcial.
-De modo que podemos respirar
tranquilos.
-Naturalmente, hombre.
-Pnes mucha gente llegó á creer
que, en efecto. el dinero del republica-
no Calzada andaba en el ajo. -¡Pobre
doctor Calzada! -Es de suponer que a
estas fechas esté más arrepentido que
de ses calpas de haber dejado su Amé-
rica del Sur por e.;ta Espafl:a, donde
tantos correligio!!ariOil le esperaban
para aclamarle y. pedi;-le I'nseguida
dos pesetitas
-Cuando Uegó,tu't'o su miaja de re-
cibimiento eDtusiasta, y su poquito de
carreras y manifestaCión, y dillcursito
desd~ el balcóD•..
-Todo de segunda.
. -y ~I. que ha pronunciado ya su
dl&cur¡¡lto en el Congreso, y todo.. ,
=De seguDda tambieo.
-Pues los oradores, incluso el mi-
nistro de Fomento. que babiaron IDego
le elogiaron y saludaron mucho
-Pero iqué iban á hacer? ¿Gritarle
"fuera ll?
-y de ctisisf
-Calle Vd. bombre: que los profeta..
están con los sombrajos por el suelo.
Ahora resulta, segúr. dijo ayer eD el
Congreso el propio ministro de Hacien-
da, que eso de la crisis no tiene funda-
mento alguno.
-.¡Vaya Ulla sorpresa paTa los que 13
teman como segura!
- Pue~ para los que esperaban algo
e~ esa criSIS no fué sotpresa¡ fué susto
Sm embargo, no convendrá fiarse de-
masiado de los optimismos de Osma.
Recuerdo que eu cierta oC&'llión Cáno-
vas del Castillo, presideute del Conse-
jo pronunciaba en el Congreso UD dis-
curso en el quE' decía que jamás había
~t,ado tan firme ia situacio!! política,
1lI tan segura la confianza de la Co-
ro;:¡a ...
-y qué1
-Pues que a la misma hora en que
hacia Cánovll.s esas declaracioues aplau·
d.idísimas, naturalmente, por la' mayo-
na, el subsecretario de la Presidencia
recogía los J;lapeles á toda prisa ¡por-
que había crisis total!
==¿Es posible'
=Vivo está el conde de Esteban Co-
MADRID
Correspondencia
El Acta de Jaca
Tieneu que desengaftlHse los que en
mala hora para ellos patrocinaron la
caudidatara de D. Tiburoio Pérez Cas·
tal'leda, que la opinió!! ahoar¡¡goness
está muy oonforme oon el aouerdo de
la mayoria de la Comisión de Actas
del Uongreso.
EtI el dere\,\bo de pataleo el que in-
forma sus juioios y crlterio en el asnn-
to irremisiblemente perdido, para bien
de laju.iticia.
El dinero, las didiv8S,eJ soborno, no
pueden acarrear mAs qoe triunfos mo·
mentáneos, y de todo esto la opinión
está perfectamente percatada.
¡\sí lo demoest.ra noblemedte la ma·
yoría del di"trito de .Jaca, que espera
ocal'ión propicia para con SU8 sofra-
gios significar so afecto al Sr Duque
de Bivooa y declarar noblemente ante
lll. faz de la región altoaragon!u, qoe
111. jornada del último Abril no fué mas
que nua bulgarisiml:i compra dd VO·
lunt.aias.
Dícese que 'lla peloh e¡¡tá en el t"ja-
do." De sobr& saben lo que tal afirman
que el tajado 8e iucline. del lado de la
razón y la justica que repre!!eotan los
que proponen al CongresfJ la procla-
mación del Sr· Duque de Bivona. Y lo
qoe es peor. tal vez le!! conste que don
Tiburcio Pérez Castaaedll se ba dado
cuenta ya ':le haber sido iustrument.o
in~onsllient.e de odios y rencores,
Por ahora~ nos consta que el acta de
Jaca no ¡¡ertÍ. di!outida eu el Congreso.
En la primavera próxima l'a lIeré. otra
oosa Para eutonceil emplazamos á. los
qu" hablau de lucubr8cioneR y falsías
aunque tenemos desoontado el reBulta-
do definitivo del asuotoqueiodudable-
mente sertÍ. el ,le la mas enrioLa jllsoilt..
y entonoes la opinión altoaragonesa,
agollt.ada por los efectos del oaciquis·
mo que la aniquila aplaudirá oon ef[l-
sión el prinoipio de una erll. de paz, sa-
ludable para sus interesel! públicos, y
los montes altillos del paia permaneoe·
rán en los mismos sitios donde se en-
cuentrau con la sola diferencia da que
Yb que fuerou mudos testigos de mil
chanohullos eleo::torales, del Brl'ast.re de
electores oomo vil mercancía. preilidi~
rán el principio de la reg.oneraoióu del
país y la anulación completa de (o.s
LA UNION
campifia ril" ",iembra lo mejor de su
sustento. Al eutrar el arado para "cn_
brir,p unos guuo:> cae o al fondo del
surco y otros qnedan dema'liado so me-
r\ls, y siempre mal aistril:ijlido'l en
cuanto al terreno se refiere.
Por otro lado, si fuerao pocas las
causas dichas, hay que tener presente
el excel'ivo oo,te 'Iue toda~ eqas ·ope·
raciones tienen para la hectárell. de te-
rreno.
Todos esos inconvientes, uuido á
que todo ese dispilfarro es ahorro, se
con!!iguu solamente uSAudo IR!! máqui-
nas sembradora.. y ll" ella'l la~ de lí-
nea, qne 8')11 1",,, que la ciencia reco-
mienda y la prtÍ.ctica sancioua.
De ellas hay variedad de tipos y mo-
delos que lIel.lan perfectamente las
condicione!! á que se dest.inan. y qne
siempre y en todo ca'lO es máquina
que 8e 180 sborra el primer año cnal-
quier l:igricultor 6<lpañol con sola la
economía que le rúpr6sellta "u uso y el
exceso de producoión que lleva consi-
go.
Resumirem08 en brevel> líneas este
artiCtllo en dioiendo.
A.rar á 25 cent.ím~tros
Limpiar y mulhr las Llerras.
Desterronarlas ó present.arlas fina-
mente pulverizada!! pHa que la absor-
ción l:itmosférioa ijea homogénea y
constante,
Seleccionar It\.s Remillas.
Sembrar eoo máquina y tí. línea.
F.
Elllistema que s6sigue boy por boy
en la mayoría de los ca'lo!l de arar 18s
tiern8 con el primitivo arado romano,
DO puede conduoir á otro camino que
al en que dereohamente vamos, de ver
cada vez mis desminuida nuestra pro-
ducoión agrícola, en vez de aument.ar-
S6 paulat.ina, pefo OODst.antemente.
Arll.nar la!.l tierras en vez de labrarlas
es lo que hacen los arado.\! romanos, y
no valdrán á e Ollvencerno.. de nuestro
aserto ni aut.ilezas ni sutilidades de
agricultores ni ganaderos reunidos.
Remover las tierras, presentar UDa
superficie mullida y homogénea en es-
pesor siquiera de 22 á 2ó c<lntímelros,
ese debe ser el punto que primero ne-
cesitan realiZAr nuestros agricult.orell.
Eso 8010 se coul!igue con los arados
modernos, y con ello habremos conse-
guido meteorizar las tit>rra.s, absorver
los elementos necesarios á ellas y que
en tan gran cantidad flotan en la. at·
mósfera para alimento de la:¡ plantas.
Una ve" labradas bien las tierra!;,
conviene prepararlas debidament.e ao-
t.es rie realizar el acto de depositar eo
ellas la semilla. Es neoesario limpiar-
las perfectamente dt' retamas y demás
malezas que el arado haya levantado
y que 8e encuentran diseminadas por
toda la superfioie.
Para hacer esta operación económi-
camente, conviene usar los "grandes ll
aparatos que se destinan á eSB fin y de
108 que existen modelos para t.oda9 las
necesidades y con arreglo tí. todos los
medios de fort.una de que disponga'
aienJo cualquiera de ellos recomenda-
ble para el objeto,
Despu6s de reoogidas las malas bler·
bas, oonviene pulverizar 6 desterronar
todo lo mejor pOllible las tierras, ope·
ración que pue':le bacerse económica y
perfectamente con los rodillos ó mejor
con de8terronadoros eapeoiales para
el objeto.
Uns vez que las tierras están así de
convenientemente preparadas y apr..l-
vecbando el "temperon, posible, debe
depositarse la semilla qne ba de ger-
minar y fructifioar en ta~ excelente
campo preparado.
Antt'S con't'iene hacer la selección
de semill89, operación tan necesaria y
que tan descuidada se enouentra en-
tre noestros agricultores Es un axio-
ma iudiscutible que de padres raqni·
ticos, los bijos son anémicos, y este
aserto fisiológico es lo mIsmo para las
plantas que para las persona~; por ello
debe bacerse-mecánicamente mejor
qut> á mano,-si es posible, oDa selec-
ción rigurosa. pues coanto 8e haga
aquella, tanto mejor será la cosecha
qUd se rtcoja.
Llegamos á Duestro punto culmi-
naute, y si eo lo anterior hemos becbo
adverteocis.s laudatorias, bemos de ha-
cer aqui una afirmación olara y cate
górica de que no podemos ni debemos
ser agricult.ores haoiendo la siembra á
voleo y á mano como basta boy lo ha-
cen la mayoría de nuestros labradores.
Es tan antieconómioa y tan anticien-
tífioa la siembra á mano y á voleo que
hoy se hace, que vergüenza nos debía
dsr el tener en nuestn 8 campos ope-
ración tan importante á tan baja &1-
tura.
Por muy práotico y oonsciente que
sea el sembndor, es imposible que
pueda regulsr con sus movimientos de
zig zllg á la mano la misma cantidad
de grano en todos ellos y que abarquen
la misma extensióu. Esto es tau evi·
dente, que no deja duda ui admite por
si sclo discusión.
La operación de "oubrir11 esos mal
diseminados granos es tan costosa y
defioiflnte el hacerla con el arado, que
todos sabemos por experiencia que
más de la mitad del grano echado por
el sembrador es perdido. Se explica
esto teniendo en o'Jenta que muchos
granGs se quedan en la 8uperfioie, y
con ellvsl08 pájaro~ encuentran en la
(1) Por e8la,ola tlt,i y aunque el autor
no 8abe lo que ,on coplas ni nO'Olru' ,ab!mo¡
quim ti el autor que no, 8Scribe, publicamos
e50 que hemo8 recibido por COrrlJ'(j•
F(JrtJ cantarlas y bailarlas en 108 ra/J)s rk
ocio, /lOn acompal1tJmiento de :ambomb/J8 rIJ-
b!h., pantkrtúu, castañuel/J8, bombo, platl'
1101, uro general y acompañamiento. ti)
Siguiendo los consejos
de El Diario ele Huuca,
me fui de pueblo en pueblo
me fui d~ puerla en puerta;'






y los demás que siguen
hasta la Y de Yebra:
fui por los puerto, de Hecbo,
tui, por Is Galleguera,
y en la Canal, esluve
}' en el Valle de Tena,
y en todas estas parteq,








que por modelo quedan
las eleccionea últimas
en esta invicta tierra
decidme, que os pareu
eto que ahora se piensa,
ew que abora se tnne,
eso que abora se eapen,
de que se anule el acta
que oblovo CaaLañeda,
y hasLa que pueda el Duque
obtener la Prebenda,
1 sea el Diputado
IR &ecl.llorl.lm &ecula!
y 1 coro eo unos pueblos,
y ~ <luo en cnal aldea.
y aqui enlre aclamaciones
de jubilo, frenéticas
y alli aunque rt:signados
sin la menor protesta,
é ona conlestaban
tot:huu y tocMliJl.'
,que es Diputado el Duque!
pues viva su Excelencia
a~i como asi el otro
ni sabemos quien era ....
En vano hice yo esfuerzos
mayores que mis fuerzas,
para explicar 1 aquellos
que aun no era cosa hectu:
que boy por hoy solo hay voto....
que ni ~ dicldmen llega ...
. que falta que el Congreso ..
,tarantena merena!
eliDa ternes que lernes
ella" ... lema! que ter711J.l',
gritaban i viva el Duque~
¡viva, muerto, Xiquena!
¡que viva el Diputado!
¡que viva su Excelencia!
EL TIIOVE'lIo DI: LAS BocHAS.
.-N':le8tro paisano y amigo el Cape-
liaD prl.mero del Clero castrense, D. Mi·
guel Irlgoyeo Torres, ha sido destioa-
do á prestar sus servicioe á las IPrisio·
nes Militares de Madrid. •
-Fl Maestro de Obras de la Coman-
dancia de Ingenieros de esta Plaza.
D. Víctorillno Berri08 Beluna, que por
espacio de algun08 anos prestaba .us
servicios en la misma, ha sido destina-
do á la de Bilbao, con residencia ea
Santolla y en Comisión en las obras de
la Colonia Penitenciaria del Duero.
-Ha ilido declarado apto para el as·
censO, el Capitán de ArtíHería de guar-
nición en esta Plaza, D. Luís Cabrera
Warleta.
-El Teniente Coronel de infantería
D. Justo de Pedro Medardo ha sido
destinado al &gto. de Geron~.
NOTAS MILITARES
Ayer 8e acordó definitivamente
I\brir en esta ciuda clages ellpecial~s
pal a obreros prr el Ayunr.amient.o coso
teada.!l y dirigidas por los R. P. Eaco·
lapios. El ent.csiasmo de los jóvenes
meneatrales de quieoes partió la iui-
oillot.iv~ r.an sólicitamente pat.rocinada
por nuestro Aynntamiento son segura
garantía de que se veráo muy conou-
rridas y los conocimient.os en ellu ob-
tenidos serán provechollisimos para
tan simpátioa olase.
Hoy á las cuatro y media de la ma-
drugada ha fallecido víotima de enfer-
medad penosisima y largoa la virtuosa
senora p.• babel Compairé de Nu~o,
Kuere en la plenitud de SU8 al1os:su·
Oliendo en amargo descon8uelo á. una
familia de la que era eepoaa oarill.osa,
madre amantísima y queridisima her·
mana.
A su. viudo D. Felipe Nulio, su her·
mano D. Juan Compairé, acreditado
iodustrial de esta plaza, aeomp!loll.amo~
en su justo dolor,
TONELES, cubas de todos los tama-
.lI.os se venden nuevos y usados en la
Toneleria de Angel Asón, Campo del
Toro, núm. 4.
Leem08 en el Últ.imo ltBoletín Ofi·
oial Eoleaiástico ll de I~ Oió:lesie.
A t.enor de la Enciclica Paacl)ndi y
á raíz de la publicación de la misma,
nuelltro Excmo. Prelado oonstit.uyó
bajo BU5presidencia la 8iguient.e junt.a
diooesana:
M. L Sr, O. Domlllgo Barrio Deán
de la Car.edralj R. P. Luit Dominguez
B8rrio , Reotor:de los Escolapios; don
Joaquín Rey, Párroco de Jaca; D. Ge·
neroso Otín. Profesor del Seminario.
Hoy á Illll once, se rennirán en uno
de los salones del Palacio epiioopal,
lo!! seliores ar..:liprestes de la Diócellis,
y comisionados del f;abildo catedral.
Seminario y Benedictina... para previa
elec ión proceder al nombramiento de
Habilitado del clero, vacant.e por re-
nuncia, como ya dijimos, de D. Dioni-
sia (rigoyen Torres que la de8empe .
aaba.
En virtud de acuerdo reoientemente
tomado por el Excmo. Cabildo, en bre-
ve se instalará en la Catedral el alulB-
brado por electricidad en 108 cauoelea
y coro, iOl'talaoión, que si dilo los re8ul·
tados que 8e esperan se ampliará al
interior del templo y clan8t.roll.
Dias atrás tuvimos el gusto de sa-
Indar á nneltro qnerido corresponul
en la villa de Berdón, D. Sant08 Iaí-
gllez. En los días que permanecié en-
tre nosoloros reCIbió innumerabl1es
prnebas de afecto de los mnohos ami·
gos y parient.es con qllS tr.quí cuenr.a.
Tambien e8treohamos la mauo de nues-
tres apreoiables amigoil D. Gregario
Sanz y D. Cayetano López, propiet.a
rios de la citada villa. y D. Severino
IlI.lguez y O. E.!It.eban Fenero de Binltls
y Rasal reapeotivamenr.e, ambos muy
queridos amigos nuestros.
=
Debido á las gestiones del Excelen-
tisimo Sr, Duque de Bivona, la Direc·
oión principal de Correoa y Telégrafos
ha nombrado ordenanza en propiedad
de esta estación telegráfioa á nuest.ro
amigo D. Felipe Serra, quien ya ve·
nía deaempeftando tal cargo con el
carácter de interino.
I
I mo, hasta el extremo de b .. berle sido
adminillt.rados los Santos Sacramen-
tos, su buen compaliero y antigllo ami-
go nnestro D. Joaquín Sarria, bene·
fioiado sochantre que fué de nuestra
Catedral y perteneciente á familia
apreciabilísima de la que aquí se con-




















El 'unes se posesionó del mando de
la comandancia de Carabineros de es-
ta provincia el teniente oorooel del
cuerpo D Enrique López, dellr.inado á
ella por R, O. del actual.
Como siempre, las novenas que
anualmente declican á la Pnrí8ima
Concepoión los R. V. Escolapios de
ellLa ciudad se han visto en eI.tremo
concurridas.NnmerosoB 6.elet han llena
do diana mente la igleftia, llegando en
oc~siODes á ser insuficientes SUB nave8
á contenerlos, ávidos de esouohar los
not~bi1ísimos sermones que oradores
esoogidos han predicado,
La comisión mixt.a de Huetoa ha
desest.imado las excepciones propnes-
loas por el mozo Taodoro Campo Nava-
llal perteneetent.e al cupo de Embún
de 1907, y aoordando clasificar nueva-
ment.e á Gnillermo Pilacio Morlaull,
de Agüero, declarado inutil en el
cuerpo á que fué de&tinado.
Sin retoques ni amall.oa de redaooiotl,
publioamos en otro lugar dos cartas
de nue8tros corresponsales en la co-
marca, relevándonos nuestros amigos
de hablar por cuenta propia por ler
sus manifestaciones las prll~bas más
eloouentes que pueden aduoirse en pró
de la favorable impresión que en la al-
t~ montalia ha produoido el aouerdo
de la Comisión de ActaB.
Contestan ellas mejor y más oategó-
ricamente que pudiéramos hacerlo
nosotros á quienes oon de¡:¡enfado irri-
sible uno y otro día, y usando para ello
las mismas estereotipadas frases de
siempre. nos envían de pueblo en pue-
plo á recojer su sentir...
Ya 10 ven, muy favorable: todo son
sinceras eI.plosioues de entusiasmos,
frases de grar.itud para quienes sin des-
mayo en 8U labor meritoria, trabajan
por poner diq ues á la irrupción de la pla-
ga caciquil que bonitamente qllillO en
la alta montaña entronizarse, sio t.ener
en cnent.a que sns pnertllll, 1'010 .. la
caballerosidad y nobleza 8e abren, nnn-







el EI.celenlo¡ h:.W ~
en la Comi81 lb. d
al discur.ir e .Jtlt. I t.
t.rito. Hube )1 nd'l
siastas viva . ~e h ó '. . -'
cla impera iltHnprt .J
sejada y que en Ic I '"
podía ser otra cou. J. 'lrC!'
mayoria de los obt.N... id
Sr. Pérez Cntalieda f 'lf
por el IItipendio decual
prendiendo gent.e senr:i;,







diciones dedavorableg para una buena
germiullción.
No puede V. darse una idea de la
.Iegria que hemos experimentado 108
que sinceramente, oon fe y lIio interés
par~ioular alguno, votamos y defendi-
IDOS la oandidatura del ::ir, Duque por
masque el resultado obt.enido ,el que
obtendrá en el Congreso, & mi, al me-
nos, DO me ha lorprendldo ni me 80r-
prenderá PUBII la jun.icia IlB II.bre paso
í el que oonfía en ella obtiene tarde ó
temprano el froto de~eado sin codicia.
Por otora parLe CoDaen'o en mi me-
moria el recuerdo de un próz:imo pa-
rieot.8 que vivió BU Yehra, considerado
en 80S tiempos y en 8U cl1.l6 como UD
sabio, quien el dia de la elección del
iDOIYidable londe de Xiquena que en
glorta 8jté) dijo en medio de la plaza
del oitado pueblo y ante la mayoria de
SUB v~oinos: Si en uta 11()~oci6n gana-
mol, el que M1Ia de prt8ffltar candida-
Itlra en e~ partido de Jaca, a"nque mue-
ra Manuel Ga"án, tmdr6 q_e ir al el)·
mtnterio y preguntarle e6mo le ha de
t1lJIl)r,para ganar la I)leeei6fl,
Por esr.o yo, presenr.e uno y or.ro dia
en mi mente las <liohas palabras, he
ido siempre í. la parte de aquellos que
siguieron basta el fin á D. Manuel Ga-
vio. de grato recuerdo, 10B que nunca
han variado, ni en política, ni en dejar
de servir al partido, lJi en protejer al
amigo y veo oon satisfacoión, tooamos
las conseouencias de las profecías de
mi pariente al que tanto quería, y
pienao que si O T:burcio Pérez 08S-
tañeda, hubiera ubido de ellas al pre-
sentar su candidatura en este distrit.o
de Jaoa marchara á la Victoria á pre-
guutar el Veterano y sa08or& más fruto
que de 108 oonsejos del Sr. Camo.
He aquí .por que yo no perdía ni
pierdo mis espl'lranzall de que por
pronto y por siempre aea uuestro Ire-
presentante en el Congreso de los Ojo.
putados, el oaballeroso y digno EXce-
lentisimo Sr. DuqQe de BivoDa á quien





La pasada semana celebrose en esta
culta villa la fieet.a principal de la mis-
ma sin que el mu leve incit.ieDt.e vinie-
ra á tut:bar la paz qne .iempre reina en
~re est.otl pácifl.oos habitantes.
Las funCiones religio8&s fneron dlg~
Das de un párroco tan celoso como Ic
es O. Félix Mont.es, quien sabe ador-
uarlas de la mag88tnosidad y pompa
que puedan hacerlo en pneblos de mas
categorl. que éste. El dia de la Santa
pronnnci6 elocuente oración. sagrada
hacieodo brillante panegírico de San-
t. Eülalia el virtuosa pirroco de Oró>!
D. Jorge Lac8st.a. L~ parte musical es-
tubo á cargo del bondadoso coadjur.or
de esr.a feligresía D. Bernabé Ferran-
dez, interpretando escogidas ccmpo-
aicioneB.
El día treoe, último de fiesta, Santa
Luoi., .se verifioó la romería á la er-
mita de la Santa, que fué ooncurridí- Desde Zaragoza ha traBladad(l sn re-
sima no sólo de devotos de e8t~ villa sidenoi á Carena importante pueblo
ain6 de muohos de 10B pueblos del 000- del partido de Tausr.e. donde interina-
torno, oelebrlÍ.ndose solemne misa oida mente y muy á satisfaoción del vecin-
con fervoros~ ~teooión.Tf>mbién la con dario ejeroe su profell~ón,inuestroque-
eurrenciahodoslo! o ronotosreligio- rido amigo y paiaano el jóven médico
80B fué grande; pues Berdún es pueblo D. Fausto G~víll Bueno.
creyente y á ello oontribuye los desve· -J
. 10B é inoesao@antes trabajos de nuestro En USQ de lioencia de palcuall hálla-
amado párrooo, en su difioil ministerio, se entre no&otroa y hemoa tenido ver~
No faltaron, asi mismo, fiestas pro~ dadera satisfaoción en saludar, nues·
fanas: hubo concurridos bailes, alegres tro paisano y amigo psrtioular, don
y bien organizadas rondallas y muohos, Feli pe Maist.erra, distinguido médico
muchos parient.es y amigos de los pne- de la armada.
blos oirounveoinoi, y otros, cuya dis- =
tranoia, requiere fuerza] de volllntad Telegráficamente le fné oomunicada
para emprender un viaje en este tiem- . desde Zaragoza al benfioiado de esta
po de llnvias y hal!ta de nieves y frias. catedral D. Salvador Tenas la infausta
El dia de la Virgen del present.e mes nueva de hallarse gravement.e enfer·
MAYOR, 28
de la
AL POR :ilAYOR y MENoa OH,
Trapos, pieles y lall811 de loodas c1asee.
Hierros y metales vIejos Astas y pe-
zuDas de carnero, cordero y vaCULO.
Crines, pelo oaballar, vaclloo y cerda.
LEANORO VALERO, CarllH·n.~1
Precios de Zara.qoza 'Y fluesca -Pa.qo
al contado, (acil cob'l"o
~OMPRA yVENTA
Tip. Vda. R Abad.····Ma)or, t6
tilO que se h.l '<emb--aJu. transeribimo~ rJel
importé/Ole di.ario «Heraldo de Aragón» las
siguientps IiOdlS
uEn Bujaraloz han enterrado ~ ~OO e.lhi·
ces dI' semilla de trigo y mil de ceb:1da, C<m
lo cual si la primll\·era e~ buena '! 1esponde
~ lo que la siembra ha sido, rceoleclaran en
aquella surrirla Villa monegrina mas de






Con '1010 copiar integra, titeral mente nues'
tra 3lltel'iOI' revista de mercados habriamos
cumplido hoy oue~tra mision de inlor-
mar al lector sobre tan importante asunto.
Tal es la poca vanación que en la semana
E5TANTERIA ~OLO HA~TA FIN ~r, PURO LH P80XlmO IIGILlD
y ~10STRADOR propios y PASCUAS
Para comercio de teJ·idos. I ENERO. La cas~ de la Se han recibido 108 art;íoulos¡si~nien-
VIlA DE R ABAD I'nprenta tes, fresoos y superiores.Se darán en buenas condi- "_" '
ciones. Y papelena,c.alle Mavor, 16 Bacalaos de Escocia, Es·
en O"senlllo a su chentela Cociado, Islandia, Norue< aPara más detalles diri- u". . ' o
girse á esta imprenta. Iha estableCido uu~va tarifa y Truchuela.
d T t En latas: Sardinas, Pi-
Desde la fecha se arrien~a primero y p:l:e~l~~ arJ eas miento'i dulces, Tomate,
Fegund,¡ piSO de la casa numo 38 de la Fl'itarla, alcachofas, Judías
calle Mayo.r COD abllndanteso desahogos y',S" talmpresas con ele- d
para 1.. mismo>. .gantes y moder- ver es, Guisantes y Melo-
~ cotón en almibar.
nos tipos traidos al efecto, Higos de Fraga en cajas
serVidas en _ bomtos estu- grandc~ y pequeñas, Cirue-
ches fantasla y cartulina ¡las y Castañas.
mCl?'fll ó porcelana 1'25 COMERCIO DE
ptas. lOO,
Solo hasta fin de Enero.




Co~o 7!f-, ~a~(l IIf'l lIe"(Ildo. En
.la(·a /'1 ~1'g'IIOd(l dll!llilJJ.:'O y IUlll'i
dí' t'a~h 1111'''.
I-'lotcl lVIur
111131'15, el vcalo \'irol;js Factlll ) SI.1 Ma\i . qUf' com~ .". .npre5jone~. se ha ob-
I miana \'g y mr. servildo f' i ' I Yen lo llll"rcantilt4. Mar/e6. - ~an Oelfin, uu. ~:Jnto~ Pa- /Hortul 'e el cronista con since-
blo, Luciano, y Publió y iinl:l GI'IW\f'V3 de ra satisf... ' simultaneamenLe ger·
Sena Dominica minan lj" ", 'llena la semilla en lan
Ayuno de Nn\'idad .:on abslinllncid ,JI! car maln co.,r" ¡ l' n el suelo deposiladJ~ y
neo A las 10 dc la nacho ('11 la catNlt·.11 so- .'lB de.'lal 19; 'I,Lrecejo rrt~IlCido del sufri-
lemni·imo" rnalLine~ {/IlC duran haslJ las 12 do I jlt, !'(l ,JI, "n su pesillllSrtlO [fOIZOSO es
cn cu~'a hnl'li sO celeura la misa c3nlad,1 lJa· confl' qu le fUlIJadol habia ya P~l'
mJda del Gallo. compl, d·'s 'Jrado de oULener en su dla,
:l5 .; Miércole$. LA :'1ATlVIDAO UE siqui ¡).¡ l~ ,n pequeoo frulo :1 su l'Udo y
N...... JESUCRISTO A las 6 de la mañana se cou,' IIl' al Jjo de todo el aoo
celebla en la C3tedral la mi~a de Pastole~ E' IIt:O'¡1O bonancible, de :sol explendido I
eant;lndo·e Prima ~e ú "iPI' ,', firme; el cdmpo presenta sa-
A las 9 y media solemne Tercia,! Misa Ma, t11f1(" :') ¡>ceto y si esto sucede aquí, ara-
~or con serlllon ;1 cargo del :'-1'. Magislral.. !'U " - Il -tl~.ión de España donde ~e sombro
~(j Juer-eJ - San E,leIJ¡w prolomartlr Wr ,mal, ori<ho es decir cUdl sera el es-
santos Dlooiiío y Zónino p3pas y Sanla Oila w,¡, .. p:rrminación de los trigalc~ de .Ias
mártir. dl ¡lnarras disfruladoras del ollsrno ID-
ua ;¡~,le tiempo Que nosotros. . .
l-.I .. 11110 ;1 la \'eota en plaz.. , eonhnua
r~' ,IiZ~J2, cosa natural porque no habiendo
I I pl'dmenl:ldo allPración 105 faelores dete~-
,nantes de osa situación de calma, es lógl-
, o) que 5iga hasla fin de ano, ópor.a en. que
H'rmioan los negociantes el aLareamleoLo
p~opio de esLe mes,




20 Vieme¡- -SanLo OOlllingo ue Silos~
abad, :':Hllos JuliJ. Liberato, ,'Iacario ~. San-
ta Orla.
Témporas. Ayuno. pudiéndose comer car-
ne, vosoyendo la bula.
21 SáhadO.-::l30tO Tomás Apóstol. San
tos AnastlSio, ob,~Darudio, ab y SanL1 Devo-
ra profetIsa.
Témporas, Ayono como el dia "nlerior.
Ordenes A los cinco de la larde en la cale·
dral relicitación Sabatina.
n t Domingo.-IV de Adviento San
HoooraLO Inr. ~aDtos Queoer6D ! Félix, obis-
po, hmael ror. y Santa Hildeliza. vg. abo En
la misa de la Catedral sermón por el Sr. Ma·
gistral.
A laR cinco y media en la iglesia del Car-
mCIl función dornirtical.
23 f,tme&.-San Servulo, pobre paraliti·
ca. Santos EVdrislo, eOfllelia y saturnino,
80LETíN DE IHFOHmaClÓN
Calle Mayor. 27, 3,'
TURRONBS
SE AI\RI,EN'"Q4"d. l. fecha 1,
caS8 númerf\¡3 qe Ja ~l1e Mayor, con
bonit&~ y cómoda" líaj' clOues. Qir¡
girseá Joaquín Meli'g ... '-,...__
Se arrienda de - e la fe-
cha la casa núm, 12 de la
calle Polllaci<5n,Para tratar
didgirse al principal de la
misma,
SBC,CION DE .a.1VUNCIOS
Fábrica nuevo modelo, la primera en Aragán, montada con todos los adelantos,
con calefacción á vapor y MOVIOA POR LA ELECTRICIOAD.
Calle de Lanuza, nútn. 30, HUESCA
,
Ofrecemos á nuestra distinguida clienlela y ni público en gene¡'al, todos los trabajos que se refieren á
la tmtorerra moderna en toda Sll extensión, con la perfección'y prontitud que ya tiene acreditado, y sin





EL SIGLO ~IAlOR) IJI
Gijona. legitimo) l'(laza.-
pa.n yema y fruta, Ta bla.
piñones, aveIJana y nieve.
-. _.- ~ -
Portras'adO:::~I~~n
REPRESENTANTE EN JACA: D. MA11ANO BARRIO, Calle Mayor. núm. 41, SASTRERIA
,~:======-==-=:=:=========::~
I
